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第1号（昭和48年6月）
論文
差額地代論考・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・東井 正美 1~ 25ページ。
ー「落流の例」について＿
研究ノート
国際収支調整のメカニズム •………………………………..貞木展生 27~ 52ペー ジ。
―ー一価格径路・利子率径路・所得径路一一
資料
プルーノ・ヒルデプラント・・......................・橋本 昭一 53~ 79ページ。
「経済学の現代的課題」 (1863年）
新刊紹介
ロバート• L・ハイルブローナ著 「経済社会の形成」…神保一郎 81~ 88ページ。
第 2• 3合併号（昭和48年10月）
市民革命前のイギリス商人とヒ°ューリタニズム…………天川潤次郎 89~123ページ。
—初期ヒ°ューリ タ ン倫理の変容の原因に関する一考察＿
1812年戦争起源論...................................豊原治郎 125~144ページ。
＿アメリカ国民経済成立史序説ー一
東ヨーロッパにおける産業革命の諸問題………•••ジェルジ・ラ ンキ 145~169ページ。
荒井政治訳
マルクスの生産的労働論について• •………………………•三谷友吉 171~196ページ。
社会経済環境の変化と中小企業経営…………………•••• ••松原藤由 197~218ページ。
分割地所有の歴史的前提•……………•••…………………••東井 正美 219~241ページ。
ーイギリスの封建制から資本制への過渡期における
「資本制的借地農業者」の性格規定ー一
ソ連の経済改革と財政制度•……......……• • • …………• • …佐藤
新産業都市の建設・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小杉
一構想の接移と地区指定の経過ー一
蕎 麦 考・．．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．・・・・鋳方
堂島米会所と「正米受引の仕法」…………………………津川
博 243~265ページ。
毅 267~290ページ。
貞亮 348~321ページ。
正幸 320~302ページ。
第 4• 5合併号（昭和48年12月）
松原君とわたし•…........ ….... …•• …............... …• ・・・・・・・・磯部 喜ー 349~352ペー ジ。
相対的過剰人口についで…………………………………••三谷友吉 353~373ページ。
河上肇の初期の経済学史講義………………………………杉原四郎 375~395ペー ジ。
大都市地域の工業再開発の問題……………………………上田宗次郎 397~413ペー ジ。
多国籍企業問題と競争政策の課題…………………………越後和典 415~430ペー ジ。
—東京国際会議の印象＿
産業システム化とファッション産業……·………………••上田 達三 431~466ペー ジ。
—日本繊維産業再編成の一側面—
商業独占による畜産部門の流通支配……•• ………………小谷正守 467~502ペー ジ。
分配の基本課題と分配理論についての小論………………浅田 正雄 503~523ペー ジ。
昭和30年代以降における労側~済の動向…………………竹之内辰雄 525~558ペー ジ。
—労働力不足•賃金・労働時間・週休 2 日制ー一
昭和30年代以降わが国における工業政策の展開過程…•••熊田喜三男 559~579ペー ジ。
準備預金制度の批判的検討••………………………………•上田 昭三 581~591ペー ジ。
—貸出準備率制度との関係において一
AFLのいわゆる無党派的政治活動をめぐる若干の資料について
ー 1908年の場合ーー..…• …………• ・．．．．．．．．．．．．．．．・小林 英夫 593~613ペー ジ。
バークリとバステープル研究の周辺………………………戒田 郁夫 615~636ペー ジ。
—ァイルランドを訪ねて＿
ボウルディング『経済政策原理」の体系と基本的目標の
位置づけ…........…• • ●● ●●● • …..... …• ….. …••• • • …•• ••守谷基明 637~674ページ。
ーボウルディングの基本的目標についての再考察(2)-
最近におけるわが国中小企業問題論の動向と展開•……••田中 充 675~717ペー ジ。
—中小企業内部構造の階層分化と小零細企業問題論の深化ー一
集中度と価格動向…………………………•…………•……•安喜博彦 719~735ページ。
マーケティングと環境……………………………………••市）I[ 浩平 737~757ペー ジ。
—ライフ・スタイルを中心に一― • 
第6号（昭和49年2月）
論文
屈折需要曲線と不確実な需要………•……………………••高本 昇 779~785ペー ジ。
研究ノート
ロバートソンの序数的効用論批判について……•………••神保一郎 787~790ページ。
単調労働とその対策…•……………………………………••西岡孝男 791~803ペー ジ。
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